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Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-
Robert – Forge-Neuve
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alain Ploquin
1 La commune de Javerlhac et le propriétaire du site projettent de mettre en valeur ce
double haut-fourneau réputé pour avoir fait partie des sites exploités par le Marquis de
Montalembert et avoir fourni des canons à la marine royale pendant la seconde moitié
du  XVIIIe s.  Les  recherches  préliminaires  ont  été  confiées  au  CPIE  de  Varaignes,  à
l’association « Fer-Feu-Forges » d’Etouars et à « La Route des tonneaux et des canons ».
C’est en attendant la mise en place du financement d’une fouille et de la mise en valeur
du site que ces travaux ont été menés afin de pouvoir réagir vite le moment venu.
2 Des sondages ont été réalisés en 2014 et 2015 afin d’évaluer les niveaux archéologiques,
en  vue  d’une  fouille  ultérieure  mais  aussi  pour  alimenter  la  réflexion  sur  les
aménagements,  ainsi  que les possibilités d’implantation des piliers de soutien d’une
passerelle  destinée  à  la  muséographie.  Les  données  historiques  disponibles  sont
compilées.
3 Ces sondages ont retrouvé les quatre dernières étapes principales de la vie du site :
la fosse à couler les canons verticalement, (re)aménagée dans le rocher en 1778, ainsi que le
canal d’amenée de la fonte du haut-fourneau nord vers la fosse ;
la transformation du haut-fourneau sud en four à chaux (c. 1864) ;
l’installation d’une « beurrerie » liée à la roue nord (c. 1930) ;
de  plus,  entre  le fonctionnement  en  « forge  à  canons »  (donc  post 1801-1806)  et  la
transformation  en  « four  à  chaux »,  des  indices  forts  de  changements  mode  de
fonctionnement, au moins du haut-fourneau nord, ont été relevés en sondages et dans des
textes et confirmés par le nettoyage du creuset.
4 Le socle calcaire a été retrouvé (purgé et retaillé) en fondation du mur ouest, d’où des
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5 En l’état actuel des sondages, des archives et ouvrages consultés, il apparaîtrait que le
bâtiment  des  hauts-fourneaux  corresponde  plus  à  sa  réfection  de 1778  qu’à  la
reconstruction de Montalembert en 1750-1755. Un corbeau en façade ouest du haut-
fourneau nord porte la mention « Guyot », lequel est dit « principal commis » en 1755
puis « régisseur » en 1766 et en 1771.
 
Fig. 1 – Haut-Fourneau nord
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